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STRUKTUR PEMERINTAH DESA TALUMELITO KECAMATAN TELAGA BIRU  
 
 
KEPALA DESA 
ALCO H. PAKAYA 
KETUA LPM 
ABD. KARIM POMALINGO 
KETUA BPD 
HASAN DALI, S.Pd 
SEKRETARIS DESA 
SALEH AKUB 
KAUR PEMERINTAHAN 
SALEH AKUB 
KAUR PEMBANGUNAN 
ABD. KARIM KUDUE 
KAUR PEMBANGUNAN 
ABD. KARIM KUDUE 
PAMONG KEAMANAN 
AZHAR KATILI 
PAMONG TANI 
AHMAD YUSUF 
KADUS I 
MARYAM ABDULLAH 
KADUS II 
HASNA LABO 
KADUS III 
CORNELIS USMAN 
KADUS IV 
SUDIN AHMAD 
KADUS V 
SAID K SAMAD 
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Suplemen 2 : Data Anggota Unit 
 
Kode Nama, NIM, Prodi Hp dan Email Nama Ortu Alamat asal dan HP 
A Cici Fatimah 
1388201002  
PBSI 
081317300388, 
cicifatimah@gmail.com 
Ayah : Cecep Syamsul Bahar 
Ibu : Akhliah 
Pris gaga, Batu Ceper, Kota 
Tanggeran, Prov. Banten 
081314329277 
B Elin Wiherlin 
1300029027 
Ilmu  Kesehatan Masyarakat 
082329172550, 
wiherline@gmail.com 
Ayah : Suwardi 
Ibu : Waerih 
Ds. Puntang RT 09/03 Kec. 
Losarang, Kab Indramayu  Prov. 
Jawa Barat  
082117105240 
C Risnawati Nagi 
C01413054 
Keperawatan 
085256267114, 
lisnawatinagi@gmail.com 
Ayah : M. Nagi 
Ibu : Zenab Abuni 
Ds. Tapaluluo, Kec. Telaga Biru, 
Kab. Gorontalo, Prov. Gorontalo 
085256999261 
D Desy Rasyid 
C01413013 
Keperawatan 
082346406323, 
Desyrasyid713@gmail.com 
Ayah : Abd. Rasyid Wakkang 
Ibu : Erni Harmain 
Ds, Kenari, Kec. Lemito, Kab. 
Pohuwato, Prov. Gorontalo 
085396628952 
E Feriyanto Yunus 
B02413004 
Peternakan 
081356434191 
Feriyunus61@yahoo.com 
 
Ayah : Samsudin Yunus 
Ibu :  
 
Ds, Harapan, Kec, Wonosari, 
Kab, Boalemo, Prov Gorontalo 
085340603226 
F Nanda Tursina 
3021311014 
Kimia 
085624147676, 
nandatursina12345@gmail.com 
Ayah : H. Marzuki Daud 
Ibu : Safrina 
BTN Pantai Ratu Indah RT 
001/033 Kec. Pelabuhanratu, Kab. 
Sukabumi Prov. Jawa Barat 
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081269713777 
G Sholihin 
1054 100446 11 
Seni Rupa 
082398944792 Ayah : Muh. Hatta 
Ibu : Mujnah 
Jl. Lintas Sai-Soromandi, Bima-
Prov. NTB 
 081353501311  
H Wahyudi Paputungan 
C01413071 
Keperawatan 
082291954707, 
Wahyudipaputungan38@gmail.co
m 
Ayah : Basri Patadjenu 
Ibu :  
Desa Kampung Baru, Kec. 
Kotamobagu Barat, Kota 
Kotamobagu, Prov. Sulawesi 
Utara 
 
Gorontalo, 5 September 2016 
      Ketua Unit, 
 
 
 
Wahyudi Paputungan 
C01413071 
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Bidang Keilmuan / Bimbingan Belajar
1. Pelatihan Penulisan Cerpen A
2. Pendampingan Posyandu B
3. Penyuluhan Kesehatan Manusia C, D , H
4. Penyelenggaraan Kelas Kesehatan B
5. Pemeriksaan Kesehatan D, H
6. Pembuatan Pupuk Kompos Organik E, F
7. Pengenalan Kimia Lingkungan F
8. Pemberian Vaksinasi Kepada Ternak E
9. Pembinaan Seni  Terapan Nusantara H
10. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar F
11. Pembuatan Briket Bioarang F
12. Pendampingan Imunisasi C
13. Pengapresiasian Dongeng Fabel Dunia A
Bidang Keagamaan 
1. Pelaksanaan Tugas Pembersihan Masjid Bersama
2. Pembuatan Perpustakaan Masjid Bersama
3. Pembimbingan Belajar Al - Qur'an Bersama
4. Penyelenggaraan Apresiasi Seni Islam Bersama
Bidang Seni dan Olah Raga
1. Pelatihan Gerak Tari Lagu Islami Bersama
2. Pelatihan Olahraga Tonnis Bersama
3. Penyelenggaraan Senam Pagi Bersama
4. Permainan Tradisional Nasional Bersama
Bidang Tematik/ Non Tematik
1. Pelatihan Pembuatan Dodol Jangung Bersama
2. Pelatihan Pembuatan Comro/Misro Bersama
3. Pelatihan Pembuatan Nugget Ikan Bersama
4. Pelatihan Pembuatan Keset Bersama
5. Pelatihan Pembuatan Bros Jilbab Bersama
6. Pelatihan Penggunaan Microsoft dan Internet Bersama
7. Pengadaan Kerja bakti Bersama
8. Pengadaan Tanaman TOGA Bersama
9. Pelatihan pengolahan sampah non organik Bersama
11. Perlombaan memperingati HUT RI Bersama
Keterangan :
Pelaksanaan
Rencana
A. Cici Fatimah
B. Elin Wiherlin
C. Risnawaty Nagi
D. Desy Rasyid
E. Feriyanto Yunus
F. Nanda Tursina
G. Sholihin
H. Wahyudi Paputungan
MATRIK  RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN
KULIAH KERJA NYATA MUHAMMADIYAH UNTUK NEGERI
PERIODE III TAHUN 2016 Kelompok 2
Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo
PROGRAM
Agustus September Penanggung 
Jawab 
 
Kepala Desa Talumelito 
 
 
                                              
Alco H. Pakaya 
NIP. 19670 3042 00701 2 026 
 
Dosen Pembimbing Lapangan 
 
 
 
 
Lisda. L. Asi, S.Pd, M.Si                                             
NBM. 1179289 
Gorontalo, 5 September 2016 
Ketua Kelompok 
 
 
 
Wahyudi Paputungan                                       
NIM. C01413071 
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LAMPIRAN PHOTO 
Pendampingan Posyandu 
   
  
 
Pemeriksaan Kesehatan 
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Bimbingan Belajar 
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Penyuluhan Gosok Gigi 
 
 
Penyuluhan Hipertensi 
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Penyuluhan Merokok 
 
Penyuluhan PHBS dan Cuci Tangan 
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Pelatihan Pembuatan Combro Isi Tempe 
 
Pendampingan Imunisasi
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Penyelenggaraan Kelas Kesehatan  
  
  
 
Pelatihan Pembuatan Cerpen
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Pengapresiasikan Seni Rupa Terapan Nusantara 
 
 
Pengenalan Kimia Lingkungan 
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Pemberian Vaksin Terhadap Hewan Ternak
 
 
Pelatihan Pembuatan Bross Jilbab 
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Penyelenggaraan kebersihan masjid 
  
 
Bimbingan Belajar Al-Qur’an 
  
  
 
Pelatihan Gerak Tari Lagu Islami 
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Pelatihan dan Pertandingan Olahraga Tonnis 
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Pelatihan Gerak Jalan 
  
Pendampingan Gerak Jalan Karang Taruna
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Pengadaan Kerja Bakti 
  
  
 
Pelatihan Pengolahan Sampah Non Organik 
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